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, urlant el rn�s en cure, del.nou carnet confederal per adql,llrlr el qual 'serll
,precf� portar lIur foiografia. ''.'
i�l no� carnet tindra for�a' de document acreditatfu de productor f de·




Per I� F. LocaL�BL COMITB.
,Get;l�rf\�itat de Catalunya
D8PARTAMBNT de FINANCBS
'SelVel Tecnie del Credit
' \
,_,.
i'"de rEsta/vi ' ,
.





." Hanni d>ser'vet un desenvolupameDt �orma] en Ies concee�ion8 que Ja mo-
. ,-,rClort� decretj'Jca ,J7e;I.90y�ern d� Ia Generahtat atorga als diposilaris de foris alsestll�hmenr8 biln�arJs I vista It 1 ensems la normaJitzac;i6 de la nostra vida eco­
. ,I'IOmlCa �ue, a .m�dll que el_ fe�p� lIv�n(a es mes palesa, sense descuidar, perc),
.J ' I�s sonCJons v!B'.::nts per,lJ .la.lnfraCC16 de les normes sobre I'alresorament, elCon,sell S�penor del CredIt I de Ia B�nca en 18 ses8i6 c,elebradll eJ dia vgit' dedesemb�e d el18'.!:1any, va p�oPQear a 1 Honoreble Consener de, Finances de laGenerahtaJ de �ataIuJ1ya, I aquest acorda que, a partir del dia 20 del corrent
�e�, �I� estDbh��nl� ,b,ltI:Icaris ob�ervin, e'n materia de disposicl6 de fons dipo­sllafs en compte corrent, aquesles normes.
.
l:es. e_mpreses industrials I comercials podran disposar niurement d�Js fODS
,:Q�e."t�ng,�in" djpS?sltaJ� 011$,es!ablimenfs baDcari's, tinicament amb Iii dechitraci6 aldors del docum>eni Q�e lhurm, �e 1a deslinaci6 que es don'i al seu imp-ott. :
Aquest� declaracI6 deura aJustar-se al segUent,text i anar escrita i signadaal dors dda t.alons de compte corrent d� totes cla8s�s:' ,:
cD�clarem 50la la nOSlra responsabilitat que,I'import d'aque,t tal6va d)e�tma�al p��ament de...••.••..•....... (jornals, Jloguers fluid. 'electricetc. que t n' atenclons normals i propies del Degoci. '. '
, Data i signatura ••
Tot el;,Q1,le cald',a ,que sigui linggt en compte a partir de Ia data indicada '
Barcelona, 14 desembre del 1937.. "
£1 Cap 1181 senei Ticoic del tridit I de l'EstalYi J
, BIGAS'
EjB_IJ,eil,AITJliS ':" BBne: Espdnyol de Cr?dit - Bane HispBno C�/oniBI
" i!,al!:f 1I1'f.u!{�'fflijl�a· ":',. Majq'Gelman' - Caixii dEsfalvis de Matal<?,
• <I





rot es del bisbe?
NUMI!RO SOLTI
SUBSCl'llPCIOr 2 • IS" t:> ESSE T I! S M'aB
q fies·ti6 dels pro v e lm ents
Un Deeret de la Presidenci� de la Generalitat .
i un altre de fa .«Gaeeta»
.
Bl cDiar,1 Oficlal,. de la Oenera1ft�t





Tot .1'inte.res de 112 .setmene ba e�tat clrcumecrlt a les operectons de Terol,.
acabade� ��b fan sort6s exit, La premsa madrllenya'limrta,ies eeves lnforma­
e'ons als,crmunicats, oflelels. Cementa, enIlurs editorials, la brlllent actuaci6
d� l'Bxerclt republicll.1 fa, destacar Ia potenclalltet a _que he arrlbet l'organJfze­
C"9 mlllrar, d", la,' Republica.
,
,
AIs fronts madrtlenys la thmqull·lftat he dural Iqt8 la sennene. Bls rebels
.. pe�es ei �an donat senyal de vida en "aqueets s'et dies. ,A�f, en canvl, es
mostren' molt Inqalete, e1 que obllga a lea beterlee republlcenes a intervenir
8(l,vint.)�18 dlapars de:s noetres canons ee senten pertecremenr, fa que els nu ..
V()t� s6n balxoe 1, recullen t' eco de la sorrlde 'dels prolectlls. No obstanr, hi
JluUa no �s molt prop de I a cepltal sIn6 en una zona bestant ellunyeda,
6Vol�ran els facclosos Inquletar el nesrre Bx'er,clt com a vea1Jan�a pel fra­
cas que han tingut a Terol? i parlern d'inqulerer per que es runfcD cose qUI
podreri fer al �ecfor:ldel Centre, on l'organitzaci6 mllitar he arrlbat a un gr�u
I
de perfeccl6 dfU�Il de sup�rar. .
. ,
Han �rr:ibllt � Madrid '�dgunes notfcies particulars de Terol, 'on e"ha aeeber
revGc.uacl6 de I.Q poblaci6 civil, afxi com la de Is presoners que e'han rendft.
Tot alha fef amb un Qrdre perfecte I consideracl6 per als ven�ut!5. Les nostres
trop�sJin,alltzen 'e! treball dif de neteja I tot fa aupoear que en un termini molt .
,
cort Terol .ornara a udquirIr la seva viqa civiJ en tots eIs ord�es.
Conelxen;t alguns epil!!Odls.lnteressantissims dels darrers moments de la
\
r�Ddicl6 i de l:eeteda dele coron�ls Rey d'Harcourt j Barba a Tero), al�f com buci6, a )'orgnnlfzacl6 admlnistratlvR
d�� pr�lat de 18 dfpcesi. 81 t,ra�te- Que han re.but aquells militars j 'el pare Po- t peculiar de Catalunya, el Gov�rn de'
1,neoha estat del to� �ortes. Acabada l'evacuaci6 mllftar potser es pugui par- j Ja qunl estara degudament represe�-ar.. de"I'a$toran1�'n! cP'aquest religf6s d�venf Ja conside.raci6 amb que 'era ·frac- tat en aquell brganlame.
!at pel nost'e Bx�rcit.
.
.' '_ .
. I Atent en tot moment e) Oovern de,
,
'Sabem que til camp facci6s foln ,Ia 'rabla va dirigida contra el coronel Rey i .1� Generalitat a salvllguardar les pre-.
d'ha,rcourf, m,mtar que e� un deja tanf� caps que Gil Robles i 0.18 seus ami�s
.
r ogaHves que conetUyelx,en la ra9 vl­
confiaven per a' fer se amos d'Bspa�ya. Aquest corqnel, que es diu Domenec, tel de In sevl! .existencia, no pot estar·
te-a�tualment cfnquant�-3i! any!; pertany a l'orma d'infar"teria I en els tempB ho menys ales iinperioses nec:.essi- '
de I Bspanya monar_"U1ca gaudfl! de gran, confian�n, per la qua1 cosa ascendf . tats de la guerra que iwposen una·
��Plda��mt. Fou. director de 112 Flsbrica Naclonal de Trubia, I com que foren Icomprovades les s��es Idees monarqulques reeth en sftuacf6 'de dfsponible al t estreta col�Ii1boraci6 entre tote ele or-
reformar-se )'Bxercit espanyol, d'acord als plans d'Azaiia. . ganlsmes,'dela Republica davant I'ob
je-ctlu cornu de guenyar,la.
La nec�ssltat d'obtentr el maxim
rendiment dels recursoe economics.
de que disposen el Govern de Ia Re·
publica I el de Cetalunye, per tal de
resoldre de manera etecrlva I'irppor�'
�anl 'Problema' del proverment de lis'
poblaclo civil I fronts de guerra de
t�t 0.1 terrltorl de la'Republica, ha f�t
, penser embdos Governs en la conve­
nlencle de coord�nar le labor' respec-'
tlva per tal de fer- 11.1 mes beneflclose
alatnreressoe generals de Catalunya
I de la Republica.
A aquest objecte e'ha e!timat pro­
cedent d'encarregar a un organisme
�e restat el proVfiment de quevlures
a la poblaciO civil de Catalunya� ate-
I
nent- se, pero, qu�nt a la seva distrl-
I'
" .
Per tant, d'acord amb el Consell
Bxecutiu,
Decret,o:
Art. 1.r. Bs diseolt, per coordlna­
cic? de servele amb el Govern de la
Republica, el Departement de ProveY·
�ents de 18 Oeneralitat de Cafalunya.
" Art:2.n BI dovern de la Genera­
Iit8! de Catalunya form�rll prlrt qe 112
,Comissl6 Noc'fonat de Provei'ments
del G<?v�rn de la Republica, per mltja
d'un representant del Depnrtament de
Bconomf,a, un al,tre del Departament
d'Agricultura i un altre del Departe­
ment de FInances.
i Art.3.r La dlstr�bucf6 de queviu-'




1 fins DrB a lee Juntes de Prove�ments 8.
i les Vegueries, creade.s per Decrets
del Govern de la Generalftat del 23 de
setembre I 3 de novem,bre de- rany
passat.
Igualment, la distrlbuci6 de queviu­
res als estebliment! d �!slstencia So­
cial correspondra, d'acord amb el De­
cret del Govern de la O�neralitat del
21 �e julio) del 1937� al dipQsit dei
. s,e,rvei de Proveiments' d'Assistencia
Sodal, aixf com el subministrament
als e.etabllments de l'In�titilt d'AcC!6
Social Univereitaria i B'scblar ae Ca­
talunya correspondra dlrEctament al
•
...
s�rfti de I;>r"oveYments de .l'esmentat
Instltut. . r -
.
Les Iuntee de Provetments a lee Ve�
guerlee II�s Dlrecclons General d'As�
sistenclil Social i del eusdlt Institor, •
reepectlvament, es pod ran releclonar
I proveir direct�ment del's orgenlsmee
competents del Govern de la Repu­
�lIca..
Art. 4.r Bls representant! deslg.'
nats pel Departemenr de Provetments
ales Iuntee de Veguerles "'s'entendre
que ho 56n pel Departament d'Agrl­
culture, ales Instrucclons del qual
s'heuran de sotmetre en endevant.
.
La Vice.,presidenc'fa de lee Ju'ntes de
Veguerla 0 local� de· Prove)·ments
co�respondra al Delegcf del Departa­
ment de Governa.f6 i A8a�etencla So .'
clal en la respecli'va Junta.
'
Lee )untes de"Proveiments ales Ve­
gueries dependran admlnistrativameni
del <:omfs�ari- delegat de la Generall�
tat i a lee Veguerfes de Barcelona;'
Vic i Mnnresa, del del'egef-:del Depar­
tament de Oover�aci6 i As!istenci8
Soc,lal, fins que' no sigut provdda 10
Comis�ftrla re8P,ectiv�.
.




litat d terminara oportunament I�orga .
nlsme que h_aura de fer-se chri'ec de
Ja liquidaci6 de credits i deutes de
,I'extlngft Departament de Provcimenfs.
,
Art� 6.e Aque!t Decrer comen�ara '
a regir a partir de Ja
.
seva publicaci6\
al Dleri Oficial de la Generalitat d�
C�talunya, r�stant autoritzate elsCon·
.
sellers per ell afectats per d'ictar le.s
ordres complementaries que ca:guln
per ala seva Immediata·efectivitat.
Barcelona, 6 de gener del 1938.­
Llufs Comp'!nys.
EI proveYment de lao pobla­
cia civil de Cataluoya
La cOacettl. de la Republica publi­
cil ahir el segUent Decret de la Pres 1-
den cia del Consell:
Art. l.r A plI�lr de la data de pu­
blicacI6 d'aquest Decref a la cGaceta>
de la Re,p�bl CD, el proveiment de la
poblacl6 civil de Catalunya aolra II
carrec de la Direcci6 Generel de Pro­
veYments del Minleterl d'Hisenda f
Bconomitl, la' qual utilUzara, quant a
la dlsfrlbuci6 dels articles de proveY­
ments al ter�Uori de referencia, Por-
, ganitzacf6' adminlstrativa estebleria
per la OeneraJirat 0 Ia que aquesta
cregui convenient en endavent, cer..
cant sempre la major eficacia en
aquest .servei tan importa!lf.
Art. 2.on A partir de Ie mateixlI
data, 121. Comissi6 Nacional' de pro­
veY!Dents res tara' conetituida de la rna...
nera �egUent: President, el sots-se­
cretari d'E!conomla, que podrll dele ...
.'
�2��__��� ��� �� �� �, � ��__�__�
Informaci6 deldla
, Comunicat'oficial d'anlt
. 8XBRCIT 08 TBRRA
". 8X8RCIT 08 LLBVANT.:- AI front
!l11de Te�oI' no s'ha produtt avul cap no­
verst. Hi hague, unlcernent, lIeugera
actlvlter d'arnllerla i un bo�bardelg
de l'avtecto fecctosa. sense conae-
quenclea. (
S'esta ecebant l'ev�cuaci6 de f�rlts.
malalts i presoners. Ha esret Identffi ...
cat II l'oflclna de Control el governa­
dor civil facctos de TerQI, magl,straf
Marti Rodriguez i Suarez, ,el qual pre­
tenia Pl'Jssar lnadvertlt. '
BXBRCIT O·ANDALUSIA. . ..:..Ourant
el dla hi he h4glit escessa ecnvtrat II
equeers fronts: s'julfi reglatrat alguns
canonelgs ,pe'r am6ciues bandes.
AI front de Iaen hi hague tlroteJg de,
trlnxene a trmxera i algun que altre
dlsper de morter. Lea nostreebeterlea
bateren eflcacment . determlnefs para­
pets enemics 'en un eector de JaeO i
causaren balxes i destroces � les for...;
tlficacions. AI matelx sector es pre­
sentaf'en a lee no�tres f�rce8 dos sol �
dats amb armament j dotael6 comple­
fa i bombes de rna, evfidits dels ren-
I ,
gar en el director general de Prover­
menta; vocals, un representant de la
,Sots�secretaria d'Agr1cuItura; un de:
la Dlreccro General de 'Ram�cleI4a; an
del Ministeri de Comunlcaclons,
Transports I Obres Publlques; ,un de •
la Dlrecclo General de Prove'iments I
un de la Dlrecclo General d'Bcono­
mle: tree repreeentenrs tie 10 Genera­
Utat; un de la zona Centre (Madrid,
.
Guadalajara, Cludad Real, Cuenca,
Toledo i Albacete), deslgnet 'pel go­
vernador civil de Madrid; un de 10 zo '
na d'Arag6, designat gel governador
general d'Arag6; un de 10 zona de
Llevant (Castello, Valencla, Alacant,
Murcia, i AlmerIa), deeignat pel 'go­
vernador civil de Valencia; un de la
zona Andnlusia-Bxtremedura (B.i1da­
joz. Cordova, Granada, Jaen), deslg­
nat pel governador civil de Iaen: un
de cades cun dele Ajuntaments de
MadriCl. Barcelona i Valencia, desig­
nets pels etceldes respecttue; un-re­
presentant de la upr, un altre de la
CNT i U11 aUre de Ia Federacl6 Na­









AJUDANT DEL DOCTOR .LAPERSONE DE PARIS
MA.TAR6 8A�CBLO�A '
B. Durrutl '(St. Agus'!), M Proveaca, 185, 1.er, 2.° entre Artbau t Unlvualtat
Dlmecres, de 11 a 1. Dlseebtes, de 3 tJ,1 De '4 is 1 tard�
TEL�PON 72554
guin a un« tebles« de la �epublica Iles reslriccions en la Pfoducci6 d'un
etticle de tant consqm a tot Bspenye. I8i no hagues estat etxt. encete que j
no vingui tebec d'Andalusie, de Ga-)Itci« ni de Canal ies, era mes fitcil de '
sotteier I� situecio,
Almenys, pel9, que Ie Iragedia del
tumedo: condemner a cremet Ies
betbes mes invetsemblents no sigui
rubricede per un ttecte desigual que
no podtia comptendte cap ciulada
dels que donen fe als infrangibles
princip{s igualalalis d.e laRevoluci6.'
8i no hi he tabac -que ja en tenen
./ "
prou. pena " els estanquels - que no
'n'hi hag/pel ,n/pga� es, digui com es





de I caea xeres9n.. ,
MORALBS PAJH:SIA




Tambe arribaren del camp eneml�
,�tres ,paisans que confirmaren I� in­
quielud i la desmoralitzacf6 que exls-
teix entre els facciosoa despr�e del ".\






Encara que· semblimenlida. el ta-
bae ha passal a la categoria d'arti� PBROUA..-Bn el traje�te de' Mata-
cle de primera necessital. r6 a Arg�ntona, dis3abte' al vespre, va
Mireu, sin6. les comb/nacions a Perdre's una cartera contenint una
que es plesta J'inlelcanvi a base de quantitat en met�I'lic i documents.
J'alOmalica fulla.
Bs gratificara la seva devoluci6 a
Hi ha qui ofeleix mongetes, alrOs, 'admlni'stracl6 de LLIBERTAT•.
bacalla, cigrons i tol el que vu/�ueu ,
a Canvi de labae. Els «especialis­
les> de i'antiqulssim .i suara lessus
eltal procediment de rtnlelcanvi.
diuen que ellabac es el talisma que
oble lotes Ie'S portes.
I pensal que, si no hagues esl(11
p�1 /lasl de cells prejudicis i. soble­
tol, de delelminals ,interessos en
pugna a:nb /'f!spelit de la Revolucio,
no ens haurlem tlobat amb una si­
lu.aci6 lun dolenta!
Perque. segons els entesos. el cul­
tiu del tabac es una cosa pel fe_cla­
meni viable en to/�s les zones tem·
pelades de la Peninsula, sent3e que·
suposi un glaD inconvenient el se­
cret dtagen�al-Io. Ho demostra el fel
que alga. conlla tot i prescindinl de
lolhom, ntha cultivat algunes plan­
tes. les quaIs aonen u(1.iabac for�a
accepfable miJlglat ,no fel·hi aItla
cosa que deixal-les assecar.
'Pera �o 111 ha ta�ac, sigul pel que
.sigui. i. per be que no som dels que
ho senf(l!n meso dels que mes ellro­
ben a 'mancar, comprenem que no
es pas aquesla la forma mes indica-
'
da de fel peldIe el vici. Ja. es sabul
que quan no es Ie una coso es quan
mes e� desilja. Aixa es el que expli-'
Cil ta impollancia que ha allibat a
teniJ avu! ellabac.
, GQuan fa que els estancs de Mala-
16 leI en la danela saca. aquella que
inaugura la talja de fumadol esta­
blelfa amb ia mil/or infenci6 del
m6n? Sis, set sermanes? I. quan n:hi
fornara a haver?
Ja es proa lamenlable que es de4
, ..
-Bl miltor aesortit en Hanes per II
labors el trobareu _. La Cartuja d.
,SevIlla.




,Demaneu-Ios en lee bones tend�fi �;







Dema dlmerrs. dia�11 ��ls correrits,
a lee hares de costum, es posaran a
lao venda ale estebttmenrs particulats f
cooperatlus d'equesra ciutat ele artl­
cles que es detellen a 'contlnuaclo:
Mongetes: a ra6 de 100 grame ,per
familiar j al preu, de 4 pesseree el
" � .
qullo.
Sucre: tambe 0 r126 de 100 grams
per familiar i al preu de' 4 peseetes el




8s fa observar a fothom i d'�na ma:.
nera especial als propietaris de\s es­
tebliments, que per a evitar possibles
�o�fusions'. procurin tenir en compte
que ericar", que alguns fcmlIiars recu­
llin ele'articles en dies successius al
dia !e�yalat ,per 1 Ia Conselleria, han
d'anul'lnr el que oficialment s'ha dec­
tuet el repf1rtimeat.

















'Avui, quan, mes gran es el
nostre" interes d'informar e.ls
lectors, ens veie.m precisa.ts a
demanar ,tota rnena d'excuses,
perque no podern donar la in­
forrnacio habitual 'que rebem
de les agencies, Fabra i Febus,
per' �onferencies telefonl9ues,
a causa d' avaries sofertes en la
linia de telefons.
\
Estern segurs que tothom.·-
cornprehdra la situacio, l� qUfl'
per altra part no creiern que:
'
duri gaires hores, gr�cies a,l'ac­
tivitat que esta posant e} p.er";'!
sonal de Telefons per tal d'ar­
ranjar les avaries que avui han,




Oe papseig, pet a crlotura.
,.\








Maquines d'escriure portatils i
d'oficin�, maquines qe sumar, d�
calcu.,lar
i aparells multicopis�es. rRae: Argiielles, 34 fv1,ataro. ,
calde de I'Ajuntament Constitucional
de Matar6.
Faig saber:
Que disposat pel Centre de Reclu­
tament, Mobllitzaci6 I Inst'fucci6 n,o,16
que, en compliment dti 'disposat .en
l'lIrtfcle 70 del Reglament . de MobUit­
zaci6 de 1'8xercit es procedefxl a es­
tabtir el cens de cavallerielS, cllrr,uat-
. ges de trdcci6 aniroal i automobile,
motocicletes i blcicleJee, es fa avlnent
a tots �Is clutadans i entitats prople�
toris de vehicles 0 cavalleries l'obU
gaci'6 en qu� es troben d'acudlr per­
sonalr!1ent 0 per mitja de representant
legal al Negocfet munlclpa'i d'Bcono­
mill j Treball. cllrrer de Francesc Lay­
ret, n.o 5, de les 9'30 a 13'30,i de 18 a
20 horee, fins el dia 22 del corrent,
,
p�r tat' de formalU�ar I signar Ia de­
claraci6.
B. que es fa public per a �eneral
coneixement t als consegUents efecte.s
I en evitaci6 de la, responsabflitat en
que es pot inc6rrer en Ca5 d'lncompZl­
reixen�a.
Matero 1 de gener de 1938.:-L'AI·
calde, Ramon Mollsf.
•
t •."o dels Inva�id8
f
Bon Cooper.tilll ,
ria ,0'1511 • eonclxemlltf 'del pubn.
IIi :.:,,")'.1 qu'e III .1 sOFfIti' efect••t
�vaf • I. CODa,Ilerf. d'Assfaiencl.
1('01111, �orrc8'Pollint III dla 8 de ge­
ncr acl 19:38, lel088 cODsfa'. 1'....
t. • P04�1 d'.quest. Coftsellcria, el
,reml fle ."iCit.. l-efne pcssetta h. cor-
Numero 159
I
.Ia .funlraa eorrcapOftellta. ,rc-
alma 1mb tres plasctlB, 15611 a •• <
,Ie&ta:




Mat.r6, 8 de gener del 1�8.





MORAL8S PARB] A .. �XBRBa
DJpoeHart: fflARTI FITS - M,ATARO
